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Resumo - A radiação solar afeta o crescimento, o enchimento de grãos e, consequentemente, a produtividade da 
cultura do arroz. O incremento da adubação nitrogenada (N) pode minimizar os efeitos de uma menor disponibilidade 
de radiação. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da redução da radiação solar global no período de enchimento 
de grãos na produtividade e se o incremento de N pode mitigar esse efeito. O delineamento experimental foi em parcela 
subdividida com blocos casualizados e quatro repetições. A parcela principal representa as doses de N, 50 kg ha-1 e 
180 kg ha-1, e a subparcela as cultivares, BRS Catiana e IRGA 424 RI, e o sombreamento. No florescimento, uma 
subparcela foi coberta com atenuação de 30% da radiação solar global. Medições do índice de vegetação por diferença 
normalizada (NDVI) das plantas foram realizadas semanalmente. A taxa fotossintética foi mensurada em duas épocas: 
a) na fase pré-florescimento; e b) duas semanas após o florescimento. Medidas de clorofila foram realizadas por 
meio do SPAD-502 Plus. Na fase da iniciação da panícula e 17 dias após o florescimento coletaram-se amostras de 
plantas para a quantificação de carboidratos não estruturais, teor de clorofila a, b e carotenoides. As análises serão 
realizadas no Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Cinco coletas durante o ciclo da cultura foram realizadas para a 
determinação de índice de área foliar, biomassa aérea e quantificação do acúmulo total de N na planta. A produtividade 
e seus componentes e as outras variáveis coletadas neste estudo estão em processo de análise.
